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Kepengecutan paling besar adalah ketika kita membuktikan 
kekuatan kita pada kelemahan orang lain. 
(Jacques Audiberti) 
 
Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah 
melakukan sesuatu yang ditakutinya. Maka, bila merasa takut, kita 
akan punya kesempatan untuk bersikap berani.  
(Mario Teguh) 
 
Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan 
pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang 
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 Keluarga tercinta terutama bapak dan ibu tersayang yang senantiasa sabar dan 
tanpa lelah dalam mendo’akan, memotivasi, menasehati dan membimbing penulis 
agar menjadi seorang yang berguna. 
 Kakak terimakasih telah memberi warna dalam kehidupan penulis. 
Teman-teman seperjuangan  
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PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MENJADI TENAGA KERJA 
INDONESIA ( TKI ) 
Devi Maulida 
Dra. Zahrotul Uyun,Msi 
Penelitian ini merupakan salah satu penelitian tentang pengambilan 
keputusan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang diungkap melalui 
wawancara. Peneliti bertujuan mengetahui proses dalam mengambil keputusan 
untuk menjadi TKI.Semua data yang dihimpun oleh peneliti, ditempuh melalui 
dua cara yaitu wawancara dan observasi.dengan ketentuan informan yaitu 1). 
berasal dari kabupaten ponorogo. 2) pernah menjadi TKI minilal 2 kali ( 4 tahun 
bekerja). Dan hasil kesimpulanya yaitu Kebutuhan  biaya anak sekolah, 
membangun rumah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah yang 
membuat keputusan untuk menjadi TKI. Tidak hanya sekali saja  berangkat 
menjadi TKI bahkan lebih dari dua kali.dengan alasan kurang terpenuhi keinginan 
yang di dapat seperti membangun rumah,biaya anak sekolah dan kebutuhan hidup 
sehari-hari. Hingga akhirnya kepuasan untuk menjadi TKI di dapatkan atau di 
rasakan  dengan cara berulang kali berangkat untuk menjadi TKI. 
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